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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ 1930
τοϋ Μάρκου Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΕΙνοα γνωστό ότι ή πρώτη συστηματική κι έκτεταμένη ήχογράφηση τής δη­
μοτικής μας μουσικής μέ συμμετοχή λαϊκών μουσικών άπ’ δλες σχεδόν τις 
επαρχίες τής χώρας μας κι άπό τον προσφυγικό έλληνισμό έγινε στήν ’Αθήνα 
το 1930 - 1 άπο το Μουσικό Λαογραφικο ’Αρχείο (ΜΛΑ) πού ονομαζόταν 
τότε Σύλλογος Δημοτικών Τραγουδιών1. Έμπνευστές κι έμψυχωτές τής προ­
σπάθειας αυτής υπήρξαν ή Μέλπω Μερλιέ κι ό Ούμβέρτος Περνό. Το ιστορι­
κό τής ίδρυσης τοϋ ΜΛΑ, πού τώρα είναι προσαρτημένο στο Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών, το εχει πραγματευθεΐ λεπτομερειακά, ή ίδια ή Μέλπω Μερ­
λιέ, ό σύζυγός της Όκτάβιος Μερλιέ καθόις κι ό γράφων2.
’Ίσως ό βασικότερος άπο τούς στόχους τοϋ ΜΛΑ ήταν ή διάσωση τοϋ μου- 
σικοΰ πλούτου τοϋ προσφυγικοΰ ελληνισμού καί τών νησιών μας, πού βρίσκον­
ταν τήν εποχή τοϋ μεσοπολέμου κάτω άπό ξενική κατοχή. (('Ύστερα άπό τήν 
καταστροφή τής Μικρασίας», γράφει ή Μέλπω Μερλιέ, «καί τήν άνταλλαγή 
τών πληθυσμών τής Μικρασίας καί τής Θράκης, έ'πρεπε πρώτα άπ’ όλα νά
1. Οί πρώτες ηχογραφήσεις τής δημοτικής μας μουσικής έγιναν σέ φωνογραφικούς κυ­
λίνδρους άπό τούς Pernot στη Χίο (1898 - 9) καί τον Κ. Ψάχο για λογαριασμό τοϋ Ω­
δείου ’Αθηνών, στήν Πελοπόννησο (1910) καί Κρήτη (1911). Τό υλικό τής Χίου με κατα- 
γραφέα τών κειμένων τόν Pernot καί τών μελωδιών τον Le Flem δημοσιεύθηκε άπό τον 
πρώτο στύ «Rapport sur une mission scientifique en Turquie» (Paris 1903). Τό ύλικύ 
πού μάζεψε ό Ψάχος καταγράφηκε ολόκληρο (κείμενα καί μουσική) άπό τον ίδιον καί δη­
μοσιεύθηκε στήν έκδοση τοϋ Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων «50 Δημώδη 
’Άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης», Συλλογή Ωδείου ’Αθηνών, Άθήναι 1930.
2. Μ. Μερλιέ «Ή Μουσική Λαογραφία στήν Ελλάδα», ’Αθήνα 1935 (στύ έξής Μερλιέ 
’35) καί «La chanson populaire grecque» Acta musicologica, 32, τχ. Il - III, Basel 
1960, σ. 68 - 77. Ό Μερλιέ «Les archives musicales de folklore et le centre d’études 
micrasiatiques (1930 - 49)» Bulletin analytique de bibliographie hellénique 1948, 
’Αθήνα 1949, σ. XXXIII - XLIV καί «Ό τελευταίος έλληνισμός τής Μικρας ’Ασίας», 
’Αθήνα 1974, 59 - 75 (στύ έξής Μερλιέ ’74). Μ. Φ. Δραγούμη «"Ενα πρωτοπόρο κέντρο 
έρευνας τής δημοτικής μας μουσικής», Τέχνη, Περ. Β'., τ. Α', τχ. 4, Ρόδος Δεκ. 1970, 
σ. 5 - 15 καθώς καί ή έλαφρά έπηυξημένη καί βελτιωμένη επεξεργασία του μέ τόν ίδιο τί­
τλο στο (ΡΗχος καί HI - FI», τχ. 21, ’Αθήνα, Δεκ. 1974, σ. 60 - 6.
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σωθούν τά τραγούδια των προσφύγων πού, άργά ή γρήγορα, θά χάνουνταν ή 
θά άφομοιώνουνταν μέ τά εντόπια.
Γιά ιστορικούς επίσης λόγους έπρεπε νά συναχτούν τά τραγούδια των Δω­
δεκανήσων καί τά τραγούδια της Κύπρου»3.
Ή προσπάθεια τού ΜΛΑ νά μαζέψει Κυπριακά τραγούδια άπέτυχε. 'Ωστό­
σο παραπάνω άπύ τά μισά άπύ τά 603 δημοτικά τραγούδια καί σκοπούς πού 
ήχογράφησε προέρχονταν άπύ πρόσφυγες καί Δωδεκανήσιους τραγουδιστές. 
Τά Μικρασιατικά δείγματα πού συγκέντρωσε ήταν συνολικά 247 κι άπ’ αύτά 
109 άπύ τον Πόντο, 74 άπύ την Καππαδοκία, 15 άπύ την ’Ιωνία καί 18 άπύ 
διάφορες άλλες περιοχές τής Μικρασίας (Βιθυνία, Γαλατία, Λυκαονία)4 5 6.
Τά 15 τραγούδια άπύ τήν ’Ιωνία πού θά μάς άπασχολήσουν έδώ 
είναι τά άκόλουθα:
Άρ. δίσκου Ήμερομ.®
Μ.Λ.Α. ’Αρχή κειμένου Είδος Τραγουδιστής Προέλευσ. Ήχογράφ.
14Β Σανά γκιοέρ ντουξάς Τουρκόφωνο Ε. Μπογιατζή® Φώκιες 18.11.1930
157Aj Μιά μαύρη πέτρα τοΰ 
γιαλού7 Σμυρνέϊκο Στέφ. Ξεπαστύς Βουρλά 27.10.1930
157Α2 Ώρέ καί σείς πουλιά 
πετούμενα Παλιοελλαδ. » » „ »
188At Νύφη μου καλορίζισσα Τοϋ γάμου Ε. Μπογιατζή Φώκιες 18.11.1930
188Α2 Νά ζήσ’ ή νύφη κι ô 
γαμπρύς „ „ „ Μ
188Β Τσαρεσαζίμ σενσίν 
άντζάκ Τουρκόφωνο » „ »
189Aj Κοιμήσου χαηδεμένο 
μου Νανούρισμα » „ ))
189Α2 "Υπνε πού παίρνεις τά 
παιδιά „ „ »
189Bj Μέ τή φωτογραφία
σου Μοιρολόγι ,, „ „
3. Μερλιέ ’35, σ. 6 - 7.
4. Τά παραπάνω στατιστικά στοιχεία δέν άντλοϋνται άπό τήν έγκυρότερη άπό τίς δημο­
σιευμένες πηγές γιά τόν αριθμέ» των τραγουδιών πού ήχογραφήθηκαν τό 1930 άπύ τύ ΜΛΑ 
(Μερλιέ ’74 σ. 64). Προέρχονται άπό μιά άκόμα πιύ ένημερωμένη στατιστική πού έγινε 
πρόσφατα άπύ τον γράφοντα ειδικά γιαύτή τή μελέτη.
5. Γιά νά βρω τις ημερομηνίες πού τραγούδησαν ό Ξεπαστύς κι ή Μπογιατζή στύ ΜΛΑ 
άνέτρεξα στο φάκελλο «Παληοί Λογαριασμοί» πού φυλάγεται άκόμα στύ ΜΛΑ.
6. Άπύ τόν παραπάνω φάκελλο προκύπτει δτι ή Μπογιατζή λεγόταν καί Βογιατσίδη.
7. "Οταν στύ έξης θ’ άναφέρομαι σ’ αύτύ τύ τραγούδι θά τύ ονομάζω γιά συντομία «Ή 
Λούλα», έπειδή τύ όνομα αύτύ κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στά «γυρίσματα» του (βλ. 
παράδ. 1).
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189Β2 Άπά’ στό τρίκορφο Ε. Μπογιατζή
βουνό Παλιοελλαδ. »
190Α Τίποτα δεν ήκέρδισα ’Αμανές »
190ΒΧ ’Αρχιμηνιά κι άρχι-
χρονιά Κάλαντα »
190Β2 ΤΗρθαν τά Φώτα » »
191Α ’Έχετε γειά ψηλά
βουνά Παλιοελλαδ. »




"Ολοι οί δίσκοι τής συλλογής ΜΛΑ πού γυρίστηκαν το 1930 - 1 είναι μι­
κροί των 78 στροφών, καί κόπηκαν σέ λίγα, οχι έμπορεύσιμα άντίτυπα. Άπ’ 
αυτούς, μερικές σειρές κατατέθηκαν στο ΜΛΑ καί μερικές άλλες στο «’Ινστι­
τούτο Φωνολογίας καί Μουσείο του Λόγου» στο Παρίσι. Πρέπει εξάλλου νά 
σημειωθεί δτι τά 15 παραπάνω τραγούδια ειπώθηκαν άπύ τούς τραγουδιστές 
τους, χωρίς καμιά άπολύτως οργανική συνοδεία, ή υποστήριξη άπύ άλλες φω­
νές.
Στο ΜΛΑ φυλάγονται οί φωτογραφίες των εκτελεστών τών τραγουδιών 
δηλ. του Ξεπαστοΰ, καί τής Μπογιατζή, καθώς κι άρκετές λεπτομέρειες γιά 
τή ζωή τους σέ σχετικά δελτία καί σημειώματα. Άπύ τά στοιχεία αύτά μπο­
ρούμε νά σκιαγραφήσουμε μια υποτυπώδη βιογραφία τους.
Το εκτενέστερο άπύ τά δύο σημειώματα πού σώζονται γιά τον Ξεπαστό 
είναι γραμμένο άπύ τή Μέλπω Μερλιέ, μάλλον το 1930, καί περιέχει τις έξής 
πληροφορίες: «Στά 1910 πήγε κληρωτός στον τουρκικό στρατό, 5 μήνες στή 
Σμύρνη, λιποτάκτησε καί ξαναγύρισε στά Βουρλά, δπου έ'μεινε ως τά 1914. 
Στά 1914 τον ξαναπήραν στά Σώκια, δπου έμεινε 45 μέρες. Ζήτησε μια άδεια, 
πήγε στά Βουρλά καί κεΐ πήρε ένα καΐκι καί πήγε στή Σάμο καί Πειραιά. 
Στον Πειραιά καί στήν ’Αθήνα δούλευε ώς εργάτης (σκαφτιάς) ώς τά ’16, 
στά Νοεμβριανά. Τρεις μέρες μετά έφυγε γιά τή Θεσσαλονίκη, άπ’ έκει στή 
Μυτιλήνη δπου μπήκε στήν Μεραρχία ’Αρχιπελάγους. ’Απ’ έκεΐ ξαναγύρισαν 
στή Σαλονίκη κι έφυγαν γιά το μέτωπο. Πληγώθηκε στο Σκρά. ’Απολύθηκε 
στά ’19, πήγε στά Βουρλά (έλλ. κατάληψη) έφυγε 6 μήνες προ τής καταστρο­
φής, κινηματοποιήθηκε. Άπύ τά ’22 εγκαταστάθηκε πρώτα ’Αθήνα κι ύστε­
ρα Πειραιά».
Το δεύτερο, συντομότερο σημείωμα, γραμμένο το 1934 άπύ το Δημήτρη 
Λουκόπουλο δίνει τις άκόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τον Ξε­
παστό. «Κατοικεί οδός Γεροντάκου έναντι ’Αστυν (ομικοΰ ) Σταθμού παρά 
τον Άγιον Παντελεήμονα κοντά στά Λιπάσματα. Γεννήθηκε στά Βουρλά το 
1892. Είναι έντελώς άγράμματος. Τώρα είναι μόνιμος εργάτης Λιμένος Πει­
ραιώς μέ ήμερομ(ίσθιο) 110 δραχμές».
Το βιογραφικό δελτίο τού Ξεπαστοΰ επαναλαμβάνει περίπου τά ΐδια προ­
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σθέτοντας ότι ήταν ανταλλάξιμος του 1924 καί ότι είναι καλλίφωνος, ψάλλει 
πρακτικά βυζαντινή μουσική, κι ότι πριν τραγουδήσει έναν άμανε πού του ζή­
τησαν άρχισε νά ψάλλει σάν εισαγωγή μιά δοξολογία8.
Τέλος στο πίσω μέρος του βιογραφικοϋ σημειώματος τής Μέλπως Μερλιέ 
υπάρχει ένα σύντομο σχόλιό της, πού μάς πληροφορεί ότι ό Ξεπαστύς έ'μαθε 
νά τραγουδά άμανέδες άπύ έναν Τούρκο πριν άπύ το 1910 κι ότι ό Τούρκος 
αύτός ήξερε έλληνικά καί τού άρεσε νά τραγουδάει ελληνικά τραγούδια.
Άπύ στοιχεία πού ύπάρχουν σ’ έναν φάκελλο πού φυλάγεται στο ΜΛΑ καί 
περιέχει τά κείμενα μιας σειράς άπύ ’Ιωνικά τραγούδια πού κατέγραψαν οί 
συνεργάτες τού ΜΛΑ χωρίς τή μουσική τους το 1930 βλέπουμε ότι το ρεπερ­
τόριο τού Ξεπαστοΰ ήταν αρκετά πλούσιο. Δήλωσε οτι ήξερε 32 τραγούδια κι 
άπάγγειλε 30. Άπ’ αύτά, όπως είδαμε, φωνογραφήθηκαν μόνο δύο. Τά 30 
κείμενα πού έδωσε ό Ξεπαστύς στο ΜΛΑ είναι κατά κατηγορίες τά έξης: 1 ) 
8 σμυρνέϊκα μέσα στά όποια συγκαταλέγονται ένδιαφέρουσες παραλλαγές των 
τραγουδιών «Ό Τσαχπίνης», «Ν’ άλλάξεις γνώμη», «Ή Σμυρνιά», «Ό Κου- 
κλουτζάς» κι ή «Γκοστεπελιά»9. 2) 6 άμανέδες. "Εναν άπύ αυτούς δήλωσε ότι 
συνήθιζε νά τον τραγουδά σέ μακάμ «Ίσφαχάν» κι έναν άλλον σέ μακάμ «χου- 
ζάμ». 3) 5 παλιοελλαδίτικα μέ πασίγνωστα incipit: «’Εσείς πουλιά πετούμε­
να», «Λάμπει ό ήλιος στά βουνά», «Μάνα μου τά λουλούδια μου», «Τά πήρανε 
τά πρόβατα» καί «Τύ λεν οί κούκοι στά βουνά». 4) 3 συρτοί. 5) 2 ζεϊμπέκικα. 
Τύ πρώτο άρχίζει μέ τον στίχο «’Έλα βαρκούλα πάρε με». Τό δεύτερο είναι 
τύ έξης γνωστό καί παλιό χασικλίδικο ρεμπέτικο: «Στούς άπάνω μαχαλάδες/ 
κάθονται δυό ντερβισάδες/ καί φουμάρουνε τσιγάρο/ τό ’να πόδι πάνω στ’ άλ­
λο/ γύρω-γύρω οι ντερβισάδες/ καί στή μέση οί λουλάδες»10. 6) 2 ιστορικά. 
Τό πρώτο άναφέρεται στή μάχη τού Σκρά καί τό δεύτερο στά κατορθώματα 
τού θωρηκτοΰ «Άβέρωφ». Γιά τό δεύτερο ή Μέλπω Μερλιέ, πού άκουσε τή 
μουσική του, σημειώνει κάτω άπό τό κείμενό του τήν έξης παρατήρηση: «Ή 
μουσική του δεν είναι δημοτικού τραγουδιού. Τό σημειώνω μόνο σάν τραγού­
δι πολεμικό». 7) 4 μέ ποικίλο περιεχόμενο (πατινάδα, λαμπριάτικο, μαγιά­
τικο, τού κλήδονα).
Τό μοναδικό βιογραφικό σημείωμα πού υπάρχει γιά τήν Μπογιατζή είναι 
γραμμένο τό 1934 άπό τόν Δημήτρη Λουκόπουλο καί περιέχει τις άκόλουθες 
πληροφορίες: «Διεύθυνση: Κρεμμυδαρού άριθ. παραπήγ(ματος) 178, πού εί­
ναι σπίτι τής άδερφής της, Ευαγγελίας Νικολούκα, γιατί αύτή έχει άντρα δύ-
8. Μερλιέ ’35, σ. 53.
9. Στέλλας ’Επιφανίου-Πετράκη «Λαογραφικά της Σμύρνης», Πέμπτο Βιβλίο, Λαϊκά 
καί ’Ελαφρά Τραγούδια, Β' έκδοση, ’Αθήνα 1972, σ. 34 - 5, 38,57,63,64.
10. Μερικοί στίχοι άπό τό τραγούδι αυτό δημοσιεύονται άπό τόν Ήλία Πετρόπουλο στά 
«Ρεμπέτικα τραγούδια» (’Αθήνα σ. 1968) σ. 121 καί 256.
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στροπο. 'Η Ειρήνη γεννήθηκε στά 1897 στις Φώκιες. Τελείωσε Ε' Δημοτι­
κού. ’Ανταλλάξιμη τού 1922. Τώρα είναι ξαναπαντρεμένη. ’Από τον πρώτο 
άντρα έχει καί παιδί πού το συντηρεί ή μητέρα της, γιατί ό δεύτερος άντρας 
της είναι δύστροπος καί δεν το θέλει. Είχε πατέρα βιολιτζή καί τραγουδιστή, 
ή Ειρήνη. Τραγουδάει καλά καί ή άδερφή της Εύαγγελία. ’Επίσης τραγουδάει 
καλά καλά κι ένας άνεψιός της πού γνώρισα. Ό άνεψιύς αύτός μέ τη μητέρα 
του μένει στά Σπάτα ’Αττικής. Μοϋ είπαν πώς έχει έξαιρετική φωνή. Παίζει 
βιολί τά δημοτικά τραγούδια κι άμανέδες. Τον άκουσα»11.
Το βιογραφικό δελτίο τής Μπογιατζή δεν περιέχει καμιά πρόσθετη πληρο­
φορία. Σώζεται, ωστόσο, ένα σχόλιο12 τής Μέλπως Μερλιέ, πού έχει τον χα­
ρακτήρα κριτικής για τη φωνή τής Μπογιατζή καί τά τραγούδια πού είπε: 
«Δεν θά ήταν κακή» γράφει, «αν δεν ήταν τόσο μονότονη (...) Προτιμώ άπ’ 
δλα το «Άπά στο τρίκορφο βουνό» άλλά, δυστυχώς, το λέει δεύτερο. Το πρώ­
το είναι μοιρολόγι, πού άπ’ το κείμενό του μοιάζει νά μήν είναι καθαρά δημο­
τικό. Τά κάλαντα τά προσφυγικά είναι ένδιαφέροντα γιά το κείμενο. Το να­
νούρισμα δχι κακό».
Άπύ τον κατάλογο πού παραθέσαμε πιο πάνω καί τις παρατηρήσεις πού ά- 
κολούθησαν βλέπουμε καθαρά, δτι τόσο στο ρεπερτόριο του Ξεπαστοΰ, δσο 
καί τής Μπογιατζή τά «παλιοελλαδίτικα» τραγούδια κατέχουν μιά άρκετά 
ιδιαίτερη θέση. Τούτο δεν είναι καθόλου παράξενο, αν σκεφθοΰμε δτι ή Σμύρνη, 
δπως σωστά τονίζει ό Λαίλιος Καρακάσης «ήταν άνέκαθεν ένα μεγάλο κοσμο­
πολίτικο λιμάνι, δπου κάθε καράβι έφερνε πλήθη κόσμου, πού κάτι άφιναν 
άπό τή μουσική τους περνώντας, δπως καί κάθε κατακτητής πού πέρασε άπύ 
τήν πολύπαθη αύτή πόλη κάτι άφησε δικό του μέσα σ’ ώρισμένα μουσικά μο- 
τίβα της»13.
'Η ξεχωριστή άγάπη πού είχαν οί 'Έλληνες τής Σμύρνης καί τών γύρω πό­
λεων καί χωριών γιά το παλιοελλαδίτικο τραγούδι, φαίνεται ενδεικτικά κι άπύ 
τά άκόλουθα: "Οπως μάς πληροφορεί ό Γιάννης Γκίκας, ό κλαριτζής Νικό­
λαος ’Αντωνίου Ξηρός (1875 - 1935) άπύ τήν Εύβοια δούλεψε καί στή Μικρα- 
σία καί «σήκωνε τον ενθουσιασμό στά έλληνικά μαγαζιά τής Σμύρνης, πού 
έπαιζε μέ τήν κουμπανία του»14. Άπύ τή Δέσποινα Μαζαράκη μαθαίνουμε,
11. Τδ σημείωμα συνεχίζει μέ άκόμα 12 στίχους, πού τούς παρέλειψα γιατί άσχολοϋνται 
μόνο μέ τούς δρόμους πού θά έπρεπε ν’ άκολουθήσει κανένας καί τις στροφές πού θά έπρεπε 
νά πάρει γιά νά φθάσει στό παράπηγμα της Μπογιατζή.
12. Το σχόλιο αυτό είναι καταχωρημένο στον ϊδιο φάκελλο όπου βρίσκονται δλα τά σχε­
τικά μέ τά τραγούδια της ’Ιωνίας πού γραμμοφωνήθηκαν ή άπλώς καταγράφηκαν μόνο μέ 
τά λόγια τους άπύ τό ΜΛΑ τύ 1930.
13. Λαιλίου Καρακάση, «Τραγούδια καί χοροί της Σμύρνης» Μικρασιατικά Χρονικά, 
τ. Δ’, ’Αθήνα 1948, σ. 302.
14. Γιάννη Γκίκα «Μουσικά δργανα καί λαϊκοί όργανοπαϊχτες στην Ελλάδα», ’Αθήνα 
1975, σ. 67.
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ότι λίγο πρίν άπο το 1922 υπήρχαν πολλά ντόπια έπαγγελματικά μουσικά 
συγκροτήματα στις μεγάλες παράλιες πόλεις τής Μικρασίας πού καλλιεργού­
σαν οχι μόνο την σμυρνέϊκη μουσική, άλλά γενικότερα την παλιό ελλά δίτικη 
καί την εύρωπαϊκή15. 'Ο Νίκος Νάκης γράφει, οτι οί άποκρηάτικοι χοροί τής 
«Σμυρνέϊκης Λέσχης των Κυνηγών» τέλειωναν μέ τον καλαματιανό, πού τον 
χορεύανε «κι’ ήχάλαγεν ό κόσμος άπο ένθουσιασμό»16. Τέλος ό Ν. Καραρας 
στο βιβλίο του γιά το Σεβντίκιοϊ τής Σμύρνης σημειώνει ότι στά γλέντια των 
Σεβντικιαλήδων άκούγονταν πολλά στερεοελλαδίτικα τραγούδια καί παραθέ­
τει μάλιστα τά κείμενά τους17.
’Επίσης δεν είναι καθόλου παράξενο πού ή Μπογιατζή τραγούδησε τούρκι­
κα τραγούδια. Ή τούρκικη μουσική έξασκοϋσε μιάν άκαταμάχητη γοητεία 
πάνω στούς Χριστιανικούς λαούς τής Μικρασίας, κι ιδιαίτερα στούς Έλληνες. 
Πολλοί άπο τούς μικρασιάτες έπαγγελματίες μουσικούς μας τήν τραγουδού­
σαν καί τήν έπαιζαν, άλλοτε γιά δική τους εύχαρίστηση στο στενό τους περι­
βάλλον, κι άλλοτε γιά βιοπορισμό στά παλάτια των πασάδων καί των μπέη­
δων18. ’Επίσης άντηχοϋσε δίπλα στή δική μας μουσική στά πανηγύρια πού 
οργάνωναν οί "Ελληνες Μικρασιάτες πρίν άπο το 1922. Οί Τούρκοι παρακο­
λουθούσαν τά πανηγύρια μας μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί πολλές φορές συμμε­
τείχαν σ’ αύτά τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τά ίδια κάναμε καί εμείς στις 
μεγάλες τούρκικες γιορτές. Μάς τό δηλώνει ξεκάθαρα ό Χρήστος Σαμουηλί- 
δης στο βιβλίο του «Μαύρη Θάλασσα»19: «"Οταν είχαν οί Τούρκοι το Ραμα­
ζάνι τους», σημειώνει, «οί Ρωμιοί παρακολουθούσαν μέ συμπάθεια τή μεγάλη 
τούτη γιορτή. . . Κι όταν ερχόταν ή άλλη μεγάλη γιορτή τους το Μπαϊράμι. . . 
οί Ρωμιοί έκαναν βίζιτες στά σπίτια των φίλων τους Τούρκων, γιά νά τούς 
ποΰν χρόνια πολλά, κάθονταν στά γιορταστικά τραπέζια τους καί γλεντούσαν 
μαζί τους. . .». Φυσικά αυτού τού είδους οί φιλοφρονήσεις καί φιλικότητες πε­
ριορίζονταν, ή καί σταματούσαν τελείως κάθε φορά πού ξεσποΰσαν πόλεμοι 
άνάμεσα στούς δύο λαούς, κι ιδίως στις παραμονές τής Μικρασιατικής κατα­
στροφής, οπότε ή έ'χθρα των δύο λαών εφθασε στο άποκόρυφο, μετά τις ωμό­
τητες πού διέπραξαν οί Κεμαλικοί ενάντια στον άμαχο πληθυσμό ιδίως τού 
Πόντου, άλλά κι ολόκληρης τής Μικρασίας.
Το άκόλουθο άπόσπασμα άπο το διηγηματικύ στιχούργημα τού Σωκράτη
15. Δέσποινας Μαζαράκη, Τό Λαϊκό κλαρίνο στήν Ελλάδα, ’Αθήνα 1959, σ. 58.
16. Ν. Καρτσωνάκη-Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, ’Αθήνα 1972, σ. 44.
17. Ν. Καραρα, Τό Σεβντίκιοϊ, ’Αθήνα 1964, σ. 132 - 3.
18. Ε. Wellesz, Byzantine music, Proceedings of the musical association, 59th 
session, London 1932 - 3. Βλ. έπίσης Φ. Άνωγειανάκη, 'Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά ’Όρ­
γανα, ’Αθήνα 1976, σ. 357 καί Μ.Φ. Δραγούμη, Ή παραδοσιακή μουσική μας καί τό ίσλα- 
μικό στοιχείο, Καθημερινή, 16-1-1977 σ. 10 κ.έ.
19. ’Αθήνα 1970, σ. 11.
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Α. Προκοπίου «Σεργιάνι στην Παληά Σμύρνη»20 μας δίνει ανάγλυφα τήν ει­
κόνα μιας εγκάρδιας ειρηνικής συνδιασκέδασης Τούρκων καί Ελλήνων σ’ ένα 
γνήσιο σμυρνέϊκο πανηγύρι:
Τα τουμπελέκια δεν άργοϋν, κιθάρες μαντολίνα 
κόψες21 σαντούρια καί βιολιά — δεν λείπουνε κι εκείνα 
κι ό φωνογράφος κάποτε μέ μια βραχνή φωνή 
σκορπάει τά μεράκια του άπ’ το φαρδύ χωνί 
καί τότες παίρνει πιά φωτιά, πού φτάνει κι ώς τά νέφη 
τής έξοχής το πατιρντί, το γλέντι καί το κέφι. . . .
’Αρχίζουν τον καρσιλαμά — χορεύει έκεΐ όποιος θέλει 
κάθε χορό κεμπάρικο22 γερλίσιο23 — τσιφτετέλι 
ζεϊμπέκικο, χασάπικο, χτυπάνε τσουπανάκια 
καί ξεχειλά τόση χαρά, πού σβήνει τά μεράκια. . .
Οί άμανέδες άντηχοϋν, τραγούδια καί καντάδες 
πού τραγουδούν ουλοι μαζί με τσί τραγουδιστάδες.
Δέ λείπουν τά ρεμπέτικα, πουχουμε τόσο πλούτο 
καί μυρίζουν μαχαλά τσή Σμύρνης, σάν ετούτο:
(άκολουθοΰν τά στιχάκια άπό 8 ρεμπέτικα)
Βλέπετε νά ζυγώνουνε καί Τούρκοι μερακλήδες 
π’ άκοΰν τραγούδια τούρκικα καί γίνονται κεφλήδες.
Τώς λεν κοπιάστε ·—■ «μπουγιουρούμ»24 κι αυτοί μέ τεμενάδες 
καί «μέρ-χαμπάρ»25 καί «χύς μπουλντούκ»26 ρεσπέριδες27 κι άγάδες 
κάθονται άνεκούρκουδα καί κάνουνε σεΐρι28 
Παίρνουν μεζέ ·— δεν πίνουνε — καί κάνοντας χατήρι 
— τσί βλέπουν κι οΐ χανούμισες καί τόσες γύρω ντάμες — 
χορεύουνε το «Κιόρογλου»29 λεβέντικα μέ κάμες. . .
20. Β' ϊκδοση, Άθήναι 1949, σ. 97 - 8.
21. Ρουμάνικη λέξη (cobza) γιά ένα είδος λαούτο.
22. ’Από τήν τούρκικη λέξη kibar πού σημαίνει λεπτός, καλλιεργημένος, πολιτισμένος.
23. Άπο τήν τούρκικη λέξη yerli πού σημαίνει ντόπιος.
24. 'Ορίστε (τουρκικά).
25. Καλημέρα (»)
26. Καλώς σας βρήκαμε (τουρκικά).
27. Λέξη μέ τούρκικη προέλευση πού σημαίνει άγρότης.
28. Άπό τήν τούρκικη λέξη seyir πού σημαίνει σεργιάνι.
29. Χορός έμπνευσμένος άπό τή δράση τοϋ Köröglü, Τούρκου λαϊκού ήρωα τοϋ 16ου αί.
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κι οί συμπεθέρες γελαστές καί πρώτες στσί τζιλβέδες30 
μέ ξυλαράκια ψήνουνε καί φέρνουν τσί καφέδες.
Τά πιο ενδιαφέροντα κείμενα τής μικρής ομάδας άπο τραγούδια πού εξε­
τάζω εδώ είναι του μοιρολογιού καί τών πρωτοχρονιάτικων καλάντων (Βλ. 
παραδείγματα 5 καί 8). Οί στίχοι τών ύπόλοιπων είναι πανελλήνιοι, ή λίγο- 
πολύ γνωστοί άπο νησιώτικες παραλλαγές τους. ’Αναφέρω ένδεικτικά, δτι το 
κείμενο του «Καί σείς πουλιά πετούμενα» περιλαμβάνεται στη συλλογή τοΰ 
Α.Π. Ντάκουλα31 πού περιέχει κυρίως τραγούδια τής Αιτωλοακαρνανίας. 
’Επίσης το δίστιχο τής «Λούλας» (Βλ. παραδ. 1 ) θυμίζει σέ γενικές γραμμές 
τούς στίχους του εξής γνωστού άμανέ: «Την περιπλέον μου ζωή τήν πέρασα 
μέ πάθη / γιατί μικρός δέν ήκουγα καί έπεφτα σέ λάθη»32. Το κείμενο τοΰ μοι­
ρολογιού είναι το πιο ένδιαφέρον. Υποβάλλει έμμεσα τήν εικόνα τής κατα­
στροφής τοΰ ελληνισμού τής ’Ιωνίας καί έκφράζει μέ πρωτόγονη ποιητική 
δύναμη το άπροσμέτρητο κενό πού άφησε ή θεομηνία αύτή στις ψυχές τών θυ­
μάτων της πού κατάφεραν νά έπιζήσουν. Γιατί οί ξεριζωμένοι Μικρασιάτες 
πρόσφυγες γλύτωσαν βέβαια άπο τήν πυρκαγιά, τήν σφαγή, τον πνιγμό καί 
τά τόσα άλλα θανάσιμα δεινά πού τούς χτύπησαν, άλλά άναγκάστηκαν νά ξα­
ναρχίσουν τή ζωή τους άπο το μηδέν, σ’ έναν χώρο καί μιά εποχή δπου ό άγώ- 
νας γιά τήν επιβίωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολος καί σκληρός. Το δραματικό κο­
ρύφωμα τοΰ τραγουδιού έρχεται στο τέλος, δταν ή τραγουδίστρια, μάλλον αύ- 
θόρμητα κι άπροσχεδίαστα ξεσπάει στήν σπαρακτική κραυγή: «’’Αχ, Χάρε, 
Χάρε, τί μοΰ έκανες Χάρε;»
Περίπου το ’ίδιο ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά λόγια τών πρωτοχρονιάτικων 
καλάντων, πού διατηρούν το μέτρο καί τήν μελωδία τού σχεδόν πανελλήνιου 
πρότυπού τους, άλλά άντικαθιστοΰν τούς στίχους του μέ νέους, πιο επίκαιρους, 
πού άναφέρονται κι αυτοί στήν καταστροφή τοΰ Ελληνισμού τής Μικρασίας, 
καί το μοιραίο επακόλουθό της, τήν έξορία. 'Ωστόσο οί τελευταίες γραμμές 
τού ποιήματος άφήνουν νά διαφανεΐ κάποια άμυδρή άχτίδα ελπίδας. ’Ίσως κά­
ποτε, υπαινίσσονται, θά άνακαταληφθοΰν οί χαμένες πατρίδες καί οί πρόσφυγες 
θά έπιστρέψουν στά σπίτια τους.
’Εκτός άπο τά δύο τραγούδια τοΰ γάμου, τά δύο τούρκικα, καί το μοιρολό- 
γι, τά υπόλοιπα συνδέονται μέ μελωδίες λίγο πολύ γνωστές στούς μελετητές 
τής δημοτικής μας μουσικής. Οί πιο διαδεδομένες είναι τών καλάντων τής
30. ’Από τήν τούρκικη λέξη dive πού σημαίνει νάζι.
31. Α.Π. Ντάκουλα «Δημοτικά άσματα», Άθήναι 1962, σ. 101.
32. Μ.Φ. Δραγούμη «Τά είδη, οί μορφές καί τύ ύφος της δημοτικής μας μουσικής» 
Χρονικό ’73, Έκδοση Καλλιτεχνικού Πνευματικού Κέντρου «’Ώρα», τ. 4, ’Αθήνα 1973, 
σ. 273. Βλ. επίσης τοΰ ίδιου «Σχόλιο γιά τύν άμανέ» Τράμ, Β' διαδρομή, τχ. 2, Θεσ/νίκη, 
Σεπτ. 1976, σ. 156.
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Πρωτοχρονιάς33 καί των Φώτων34 των παλιοελλαδίτικων35 καί της «Λούλας»36. 
’Επίσης τά δύο νανουρίσματα κι ό αμανές37 βαδίζουν πάνω σέ μελωδικά σχή­
ματα, πού συναντούμε αρκετά συχνά στά τραγούδια αύτοΰ τού τύπου. 'Η επω­
δός τού άμανέ (Βλ. παραδ. 7 ) είναι τό γνωστό καί σήμερα ακόμα ρεμπέτικο 
πού τιτλοφορείται «Ντόκτορ» ή «'Ο γιατρός». Τό τραγούδι αύτό σώζεται πιό 
ολοκληρωμένο σέ τουλάχιστον τρεις έμπορικούς δίσκους 78 στροφών χτυπη­
μένους στις ΗΠΑ μέσα στη δεκαετία τού 1920 - 1930. Καί σύμφωνα μέ μιά 
ένδειξη πού υπάρχει σ’ έναν άπό αύτούς, άποτελεϊ την ελληνική έκδοχή ενός 
παλιότερου τούρκικου τραγουδιού38. 'Η έλλειψη κειμένου πού παρουσιάζεται 
στόν επίλογο τού πρώτου άπό τά τραγούδια τού γάμου (βλ. παραδ. 2) καί στόν 
πρόλογο τού δεύτερου (βλ. παραδ. 3) οφείλεται στό γεγονός δτι τά σημεία 
αύτά παίζονταν κανονικά άπό τά όργανα κι δτι έδώ ή Μπογιατζή άπλώς τά 
μιμείται με τή φωνή της.
’Ακολουθούν τώρα 8 άπό τά εξεταζόμενα τραγούδια καί ή επωδός τού άμα­
νέ σέ καταγραφή κειμένου καί μελωδίας άπό τόν γράφοντα. 'Ωστόσο ή «Λού- 
λα» παρουσιάζεται καί σέ μιά δεύτερη καταγραφή, πού έγινε άπό τόν κορυ­
φαίο συνθέτη μας Νίκο Σκαλκώτα (1904 - 49) στό μικρό χρονικό διάστημα 
πού δούλεψε γιά τό ΜΛΑ (31-5-1934 ως 31-1 -1935)39. Στό έπτάμηνο αύτό
33. S. Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τ. Β', ’Αθήνα 1938, σ. 123 (Πα­
ραλλαγή άπό τήν Κώ). Βλ. έπίσης Λ. Καρακάση, έ'.ά., σ. 440 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρ­
νη).
34. S. Baud-Bovy, έ.ά. σ. 3 (Παραλλαγή άπό τήν Πάτμο) Βλ. έπίσης Λ. Καρακάση, 
έ.ά. σ. 441 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρνη).
35. Υπάρχουν παραλλαγές των τραγουδκ»ν αύτών στίς έξης συλλογές: τοϋ «Καί σείς 
πουλιά πετούμενα» στόν Α.Π. Ντάκουλα, έ.ά., σ. 101 (Παραλλαγή άπό τήν Αιτωλοακαρ­
νανία)- τοϋ «Άπά στό τρίκορφο βουνό» στά «32 είδη έλληνικών χορών» τοϋ Θ. Παπασπυ- 
ρόπουλου, Άθήναι 1931, σ. 5 - 6 (Παραλλαγή άπό τήν Κυνουρία), καί τοϋ «Τί δμορφ’ 
είν’ ή Λεβαδιά» στόν Α. Π. Ντάκουλα, ί.ά., σ. 103 - 4 (Παραλλαγή άπό τήν Αιτωλοακαρ­
νανία). Έπίσης ή μελωδία τοϋ «Έχετε γειά ψηλά βουνά» είναι παραλλαγή της μελωδίας 
τοϋ πασίγνωστου κλέφτικου γιά τή Μάνα τοϋ Κίτσου (αύτ. σ. 107).
36. Λ. Καρακάση, δ.ά., «Ή Λούλα», σ. 444 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρνη). Βλ. έπίσης 
Θ. Καλλίνικου «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» Λευκωσία 1951, σ. 23 (Παραλλαγή άπό τήν 
Κύπρο). Ή «Λούλα» μέ τήν φωνή τοϋ Ξεπαστοΰ κυκλοφόρησε πρόσφατα (1976) καί σέ 
δίσκο LP 33 στροφών (Βλ. «Δημοτικά Τραγούδια άπό τήν συλλογή Μέλπως Μερλιέ», Δί­
σκος Polydor stereo 2421079, ’Όψη Β5).
37. Ό άμανές αυτός χρησιμοποιεί τό άκόλουθο ένδιαφέρον δίστιχο: «Τίποτις δέν ήκέρ- 
δισα στά χρόνια τά δικά μου / άμάν τό άχ άπόκτησα καί τδχω στήν καρδιά μου».
38. Χρωστάω αυτές τίς ένδιαφέρουσες πληροφορίες στόν φίλο Σπύρο Παπαϊωάννου, 
βαθύ γνώστη της Ιστορίας τοϋ ρεμπέτικου τραγουδιοΰ.
39. ΟΙ ήμερομηνίες αυτές προκύπτουν άπό τό έξης σημείωμα πού φυλάγεται στό ΜΑΑ. 
Τό πρώτο μισό του είναι γραμμένο άπό τόν Ν. Σκαλκώτα καί τό δεύτερο άπό τήν Μέλπω 
Μερλιέ: «Έλαβα άπό τήν Κα Μέλπω Μερλιέ πρός καταγραφήν, 15 δίσκους Κρήτης καί
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άσχολήθηκε μέ τήν καταγραφή 2 ’Ιωνικών τραγουδιών, 32 τραγουδιών άπό 
τήν Κρήτη40, καί 5 τραγουδιών καί σκοπών άπο τή Σίφνο. 'Η εργασία του αύτή 
δεν εχει έκδοθεΐ ακόμα, άλλά μερικές άπο τις καταγραφές του χρησιμοποιήθη­
καν σάν πρώτη ύλη σε άρκετούς άπο τούς 36 ελληνικούς χορούς του41.
Στο άντίγραφό μου τής καταγραφής τής «Λούλας» άπό τον Σκαλκώτα (βλ. 
Παραδ. 1β) παρέλειψα 7 σημάδια άπο το χειρόγραφό του (5 μετρικές ενδεί­
ξεις καί 2 παύσεις), πού πιστεύω δτι θά τά άφαιροϋσε κι ό ’ίδιος έ'τσι κι άλλιώς, 
δταν θά προχωρούσε σέ μιά άναθεώρηση τής καταγραφής του γιά νά τήν έκ- 
δόσει42. ’Έφθασα σ’ αύτο το συμπέρασμα, δταν παρατήρησα δτι τά σημάδια 
αύτά λείπουν άπο τή συνέχεια τής καταγραφής του πού συμπίπτει μελωδικά 
κι ιδίως ρυθμικά μέ το δημοσιευόμενο μέρος της. Οί παραπάνω άλλαγές μέ 
άνάγκασαν νά προσθέσω καί μιά διαστολή στο σημείο τοϋ άστερίσκου. Τέλος 
κατέβασα τήν δλη καταγραφή κατά μία οκτάβα, γιά νά πέσει σέ μιά θέση πού 
νά είναι πιο βολική στο διάβασμα καί νά διευκολύνει τή σύγκριση μέ τή δική 
μου καταγραφή.
Ι.Μιά μαύρη πέτρα του γιαλού 
ΓΙαραδ. 1
Μιά μαύρη πέτρα του γιαλού — Λούλα μου, ξανθούλα μου (δίς) 
ά χ θά βάλω προσκεφάλι — λελελελελε μικρούλα μ’λεϊμ.
Κι δτι τραβάει το κορμί — Λούλα μου ξανθούλα μου (δίς ) 
ώ χ τά φταίει το κεφάλι — λελελελελε μικρούλα μ’ λ ε43.
2. Νύφη μου καλορίζισσα 
Παραδ. 2
Νύφη μου καλορίζισσα σοΰ πρέπουνε οί μπλίρες44 
νά σοΰ χαρίζει ό Θεός το νέο πού έπήρες.
Σίφνου. Έν Άθήναις 31 Μαΐου 1934, Ν. Σκαλκώτας». «Ό κ. Ν. Σκαλκώτας μοϋ έ—έ­
στρεψε τούς ανωτέρω 15 δίσκους τήν 1 ’Ιανουάριου 1935. Μ. Μερλιέ».
40. Τά κομμάτια άπδ τήν Κρήτη πού κατέγραψε δ Σκαλκώτας ξανακαταγράφηκαν άπό 
τόν S. Baud-Bovy και δημοσιεύτηκαν άπό τον ’ίδιον στο τελευταίο βιβλίο του «Chansons 
populaires de Crete occidentale», Γενεύη 1972.
41. Μ. Φ. Δραγούμης, Ένα πρωτοπόρο κέντρο..... , σ. 7.
42. Τά σημάδια αύτά τά έβαλα σέ παρένθεση κάτω άπο το πεντάγραμμο στά σημεία 
πού τά βρήκα.
43. Οί δύο συλλαβές στήν άρχή τοϋ τραγουδιού μαζί μέ τή μελωδική φράση πού τίς συ­
νόδευε προετοιμάζουν καί έπιβάλλουν τήν τονικότητα, άποτελοΰν δηλαδή κάτι άνάλογο μέ 
τό άπήχημα (πρόσχημα ή ένήχημα) τής Βυζαντινής Μουσικής. Γιά περισσότερες πληροφο­
ρίες βλ. Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καί Πράξις τής Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, Άθήναι 1947, σ. 125 - 6.
44. Μπλίρα, πλίρα ή μηρίλα = λεπτότατο, πλατυσμένο σύρμα άπό χρυσό, έπιχρυσωμένο
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3. Νά ζήσ’ ή νύφη κι ό γαμπρός 
Παραδ. 3
Νά ζήσ’ ή νύφη κι ό γαμπρός, νά ζήση κι ό κουμπάρος 
Νά ζήσουν τά συμπεθεριά, νά κάμουν κι άλλο γάμο45
4. Κοιμήσου χαϊδεμένο μου 
Παραδ. 4
Κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι έγώ σου ναναρίζω 
κι έγώ την κούνια σου κουνώ, καί σου γλυκοκοιμίζω. 
νάνι το κοριτσάκι μου καί μένα το μικράκι μου.
5. Με τή φωτογραφία σου 
Παραδ. 5
Μέ τή φωτογραφία σου, στέκω καί κουβεντιάζω 
καί τής μιλώ, δέ μου μιλεΐ.
Καί τής μιλώ, δέ μου μιλεΐ, καί βαρυανεστενάζω 
γιά δες φωτιά, γιά δες καπνό.
Γιά δες φωτιά γιά δες καπνό, γιά δες εκεί ντουμάνι 
πού βγαίν’ άπ’ το σπιτάκι μου.
Πού βγαίν’ άπ’ το σπιτάκι μου κι δλον τον κόσμο πιάνει 
"Αχ, Χάρε, Χάρε, τί μου έκανες Χάρ ε;46
6. Άπά στο τρίκορφο βουνό 
Παραδ. 6
Χάιντες κι άμάν αμάν 
Άπά στο τρίκορφο βουνό (δίς) 
μάνα καί θυγατέρα δυο
ή άλλο άνάλογο μέταλλο μέ χρυσαφένια δψη. Πουλιόταν σέ καρούλια (δηλ. κουβαρίστρες) 
και γινόταν εύρύτατη χρήση του στήν περιφέρεια Σμύρνης (βλ. Ν.Ε. Μηλιώρη, Λαογραφι- 
κά Βούρλων, Μικρασιατικά Χρονικά, έτ. Γ', τ. Γ', ’Αθήνα 1940, σ. 358).
45. Το τραγούδι αυτό τραγουδιέται καί δεύτερη φορά ως τη λέξη «συμπεθεριά» μέ την 
ίδια μελωδία καί τά ίδια γυρίσματα. Στο. τέλος της πρώτης φοράς άκούγεται μιλητά ή εύ- 
χή: «Νά μάς ζήσουνε».
46. ’Εδώ ή στροφή περιλαμβάνει τρία ήμίστιχα (ή 1 1/2 στίχους) καί τό ξεκίνημα κάθε 
καινούργιας στροφής γίνεται άπδ τήν άρχή τοϋ καταληκτικού ήμίστιχου τής προηγούμενης 
στροφής. ’Εξαίρεση άποτελεϊ ή τέταρτη στροφή πού τελειώνει στό δεύτερο ήμίστιχο (κι 
δλον τόν κόσμο πιάνει). Ή τελευταία γραμμή, δπως τόνισα καί προηγουμένως είναι πρό­
σθετη καί λέγεται μιλητά.
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Χάιντες κι αμάν άμάν 
Μαζεύαν τόν άμάραντο (δις) 
καί τό μελισσοχόρτατο
Χάιντες κι άμάν άμάν 
Κι έκεΐ πού τον μαζεύανε 
(βρίσκουνε λαβωμένονε)47.
7. 'Ο Ντόκτορ 
Παραδ. 7
’Έλα νά τά μοιραστούμε, τά δικά μου βάσανα 
σάν δέν ήσουν σύ ή αιτία, τούτα δέν τά πάθαινα48.
8. ’Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά 
Παραδ. 8
1. ’Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά 
δεν εχομε παρηγοριά
κι άρχή καλός μας χρόνος 
έξορίστηκεν ό κόσμος.
2. Κι έκεϊ πού ήρθεν ό Χριστός 
ήρθε Κεμαλικύς στρατός 
μέσ’ στη Μικρά ’Ασία
καί μάς κάναν εξορία.
3. Καί πού νά στήσουμε φωληά 
ωσάν τά έρημα πουλιά
δλοι μάς κυνηγούνε 
καί δε θένε νά μάς δούνε
4. Στήν Πόλη στην 'Αγιά Σόφιά 
θά στήσουμε καμπάνες
νά βγουν τά μισοφέγγαρα
47. 'Ο έκτος στίχος δέν πρόλαβε νά τραγουδηθή καί τοποθετήθηκε σέ παρένθεση. Προέρ­
χεται άπό τήν παραλλαγή τοϋ τραγουδιού πού άναφέρεται στή σημείωση 35.
48. Τύ δίστιχο αυτό, συνδυασμένο μέ διαφορετική μελωδία παρουσιάζεται σ’ ένα Ροδί­
τικο τραγούδι (βλ. S. Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τ. Α', ’Αθήνα 1936, 
σ. 166).
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5. Νά στηριχτούν λαμπάδες
νά βγουν οί Τούρκοι άπ’ τά τζαμιά
6. Νά φύγουν κι οί Χοτζάδες 
νά ’ρθουν τά έλληνόπαιδα
9. Μέ τούς πατριαρχάδες 
τότε θάχομε ελπίδα 
πώς θά πάμε στην πατρίδα49.
9. "Ηρθανε τ ά Φώτα 
ΙΤαραδ. 9
’Ήρθανε τά Φώτα κι οί Φωτισμοί 
κι οί χαρές μεγάλες κι οί άγιασμοί.
Κάτω στον ’Ιορδάνη στον ποταμό 
κάθεται ή κυρά μας ή Παναγιά.
Λίβανα μαζεύει κερί κρατεί 
καί τον "Αι-Γιάννη παρακαλεΐ.
"Αι Γιάννη πρόδρομε καί βαπτιστή 
βούλοσαι βαπτίσεις θεού παιδί.
(Βούλομαι )50 κι ομολογώ 
ή λάτρα Οέρεψέ με ως το κορμό51.
Μ. Φ. ΔΡΛΓΟΥΜΙΙΣ
’Ιούνιος 1977
49. Έδώ ή μουσική στροφή είναι τρεις φορές τετράστιχη, δυο φορές τρίστιχη και δύο 
φορές δίστιχη. Οί τετράστιχες καί δίστιχες στροφές είναι συνεχόμενες κι όμοιες μελωδικά. 
Οί τρίστιχες είναι οί 4 καί 7 καί έχουν έλαφρά διαφορετικό μελωδικό περιεχόμενο. Στο 
μουσικό παράδειγμα κατέγραψα τις τέσσερεις άντιπροσωπευτικές στροφές, δηλαδή τις άρ. 
1,4,5 καί 7. Σύμφωνα μέ τήν άρ. 1 τραγουδιούνται οί άρ. 2 καί 3 καί σύμφωνα μέ τήν άρ. 
5 ή άρ. 6. Ή μελωδική μορφή των άρ. 4 καί 7 είναι μοναδική, μέ τήν έννοια ότι δέν έπανα- 
λαμβάνετμι σέ καμιά άλλη στροφή, παρόλο πού κι οί δυο χρησιμοποιούν βασικά τά ίδια μο- 
τίβα. Στό τέλος άκούγεται μιλητά ή εύχή: «Καί τοϋ χρόνου, εις έτη πολλά».
50. Ή λέξη στήν παρένθεση δέν άκούγεται καλά, γιατί προφέρεται ψιθυριστά καί μέ άβε- 
βαιότητα.
51. Εύχαριστώ θερμά τούς φίλους Έρμόλαος Άνδρεάδη καί Τέντ Πετρίδη γιά τήν πο­
λύτιμη συμβολή τους στήν προσπάθειά μου νά σχολιάσω τούς στίχους τοϋ Σ. Προκοπίου 
πού δημοσιεύω πιύ πάνω (βλ. σημειώσεις 20 - 29). Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή θά ήθελα νά 
τονίσω ότι στήν καταγραφή των κειμένων των τραγουδιών βοηθήθηκα πολύ άπό τήν σχετι­
κή προεργασία πού είχε γίνει άπό τήν Μέλπω Μερλιέ καί άλλους παλιότερους συνεργάτες
της.
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ΜΟΤΣΤΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Μια μαύρη πέτρα τοϋ γιαλού
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2. Ννφτ\ μον χαλορίζισσα
(J = 15 2)
ι j η jJ-3êχα. λο . pt - ζισ.
ci* μ/τΛι _/>é.c
να paya va pi pi vaY va va pa va pg'Y va’Y va pa yg yg vgvg va va vaY va
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3. Νά ζτισ'τι ννφτ\ χιό γαμπρός
(J-92)
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4. Κοιμήσου χαϊδεμένο μου
( J- 96)
/it.ηροί_ _ ηι μου.
5. Μέ τή φωτογραφία σου
( J~160)
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6. ΙΑπάν’ στό τρίκορφο βουνό
( J-100 )
7. Ό Ντόχτορ
( J~> 12 6)
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8. ’Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
( À-152)
I jg/qi-l J1 1/ Ο I j ;P
θά.χο.μly ελ. ni. Sa, πως θα πα.. πνςθά nei.μι στην na- tpi.da.
9. Ήρθανε τά Φώτα
( Λ~14 4)
’Ήρ.θα.νι τά Φΰ - tcx vuoi' (fui.τι.σμοι,
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